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护不能延及构思本身。这是界定版权保护范围的一项基本原则。参见 Raymond T．Nimmer, The Law of Computer Technology, Warren, 

















第 5至 15 条对 11 种不正当竞争行为进行了列举，属
于特别规定 6。 
在法律适用方面，仅当竞争行为不在第 5至 15 条






































6. 参见《中华人民共和国反不正当竞争法》第 5-15 条。
7. 我国《反不正当竞争法》第 2 条规定：经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。本
法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。
8. 参见最高人民法院（2009）民申字第 1065 号民事裁定书，涉及山东食品进口公司等诉马达庆等不正当纠纷案。而且，最高人民法院《关












































































































2010 年 12 月，YouTube 正式推出了推新的广告
格式“True View”，这种格式不仅能让用户跳过不感
兴趣的广告，还赢得了广告商的认可。True View 与以














































































































14. 参见“Protect against Unfair Competition”, presented by the International Bureau of WIPO, pp24-25.
15. 2012 年 11 月，美国加州法院驳回了 Fox 禁止卫星运营商 Dish Network 销售拦截广告的视频录制设备 Hopper 的请求。2013 年 11 月，
YouTube推出了一项新功能In-stream，用户可在5秒后跳过YouTube近半数的视频广告，只有当用户观看广告超过30秒或观看完整部广告，
才向广告商收取费用；谷歌 Chorme 浏览器也推出了一个名为“Adblock Plus”的去广告插件，屏蔽 YouTube 上的视频广告和 Facebook 上
的广告。
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六、结语
综上所述，我国业已发生的猎豹、傲游等浏览器
拦截或快进视频网站广告的行为：浏览器的开发运营商
既未修改视频网站的相关软件（程序），也非视频网站
的直接竞争者，且不属于收费的商业行为，因此不构成
侵权、也不构成不正当竞争，而是正当行为；广大网络
用户利用类似工具提升视频观看体验、自主选择是否观
看相关广告的行为也是正当的自助行为，属于行使自主
选择权的范围。由于未充分考虑到广大网络用户的利益、
需求和选择权，我国部分法院在某些类似行为的性质认
定方面尚有值得商榷之处，也欠周全。无论是对互联网
行业还是对立法、司法界而言，互联网领域中的用户利
益都是极其重要的，理应引起更突出、充分的重视。我
国各主要视频网站的既有商业模式有待改进，惟有重视
用户利益与需求、实现用户与运营商的双赢，才是长久
之计。
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